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 виробити у студентів уміння опрацювати та аналізувати до-
цільність у кредитуванні інвестиційних проектів в умовах неви-
значеності.  
У результаті проведення бізнес-тренінгу студент має набути 
професійної компетентності та практичних навичок з теорії та 
практики кредитування інвестиційних проектів за умов ринкової 
економіки та навички самостійного творчого мислення, прийнят-
тя оптимальних рішень при кредитуванні банками або іншими 
кредиторами інвестиційних проектів підприємств в умовах неви-
значеності. 
У процесі бізнес-тренінгу необхідно застосовувати роботу в 
малих групах через дискусію (обговорення вибору інвестиційно-
го проекту банком), мозковий штурм, аналіз конкретних ситуацій 
(державне, банківське, іноземне кредитування), інсценізацію.  
Тривалість тренінгу — 20 годин: 2 години — вступне органі-
заційне заняття; 16 годин — робота студентів у міні групах; 2 го-
дини — підсумкове заняття. 
У процесі виконання тренінгу студентам стануть у пригоді 
знання, набуті ними з таких фундаментальних економічних дис-
циплін, як «Гроші та кредит», «Банківські операції», «Інвесту-








РОЛЬ ВИКЛАДАЧА У ПРОФЕСІЙНОМУ  
ДИСТАНЦІЙНОМУ НАВЧАННІ 
 
Дистанційне навчання — невід’ємна складова освітніх інно-
ваційних технологій, що забезпечують суспільство швидким онов- 
ленням знань, здобуттям інформації, дозволяють спілкуватись  
та взаємодіяти без перешкод на локальному та глобальному рів-
нях. Дистанційна освіта з’явилась як відповідь освітніх систем, з 
одного боку, на об’єктивні тенденції глобалізації світу, підви-
щення динаміки його соціально-економічного розвитку, а, з ін-
шого, є реакцією на бурхливий розвиток інформаційних і теле-
комунікаційних технологій, необхідність їх застосовування в 
освітній практиці як засіб навчання і предмет вивчення та дослі-
дження. 
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Дистанційна освіта має багато форм і різновидів: традиційні 
форми навчання за допомогою друкованих засобів, відео та аудіо 
записів, комп’ютерних програм навчання, трансляції навчальних 
курсів та програм по радіо та телебаченню; використання теле-
комунікаційних мереж та всесвітньої мережі Інтернет.  
Характерними рисами навчального процесу при дистанційних 
формах навчання є гнучкість, адаптивність, модульність, еконо-
мічна ефективність, орієнтація на користувача, опора на передові 
комунікаційні та інформаційні технології 
Дистанційна освіта забезпечує реалізацію загальних цілей 
професійної освіти, які передбачають:  
 забезпечення всебічної соціалізації та ефективної адаптації 
тих, хто навчається, в соціально-економічних умовах суспільства, 
що розвивається; 
 формування і розвиток професійно значущих якостей, кон-
курентоспроможної професійної компетентності; 
 поглиблення розвитку особистості, насамперед її почуттє-
вої сфери, способів продуктивного мислення і пізнання, вміння 
учитися і самовдосконалюватись протягом усього життя, здатно-
сті до творчого наукового пошуку; 
 формування і розвиток особистісних цінностей, рефлексив-
но гуманістичного менталітету майбутнього спеціаліста. 
Оскільки інформаційно-освітнє середовище дистанційного на-
вчання є системно-організованою сукупністю традиційних і ком- 
п’ютерно-орієнтованих засобів навчання, засобів діалогу і пере-
дачі даних, протоколів взаємодії, систем мультімедіа, нових ін-
формаційних і телекомунікаційних технологій, інформаційних 
ресурсів, системного апаратно-програмного і організаційно-мето- 
дичного забезпечення, орієнтованих на задоволення освітніх по-
треб користувачів дистанційного навчання, то на перший план в 
організації дистанційного навчання виходить викладач, який до-
поможе зорієнтуватись у процесі отримання знань за новими 
технологіями, у засобах навчання, інформаційних ресурсах, сис-
темі забезпечення дистанційного навчання. 
Викладач виступає координатором пізнавального процесу, за-
безпечуючи утворення і підтримку стабільного зворотного зв’яз- 
ку, оцінку наслідків роботи, він допомагає студентові орієнтува-
тися в унікальному розподіленому середовищі навчання і отри-
мувати необхідні знання, користуючись інформаційними ресур-
сами, сучасними інформаційними технологіями.  
На викладача покладаються і такі функції, як коригування кур- 
су, що викладається, постійно його удосконалення консультуван-
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ня при складанні індивідуального навчального плану, керівницт-
во навчальними проектами, перевірка поточних завдань тощо. 
Він управляє навчальними групами взаємо підтримки, допомагає 
студентам у їх професійному становленні. Взаємодія викладача і 
студента, як правило, здійснюється в асинхронному режимі в 
зручний для такої роботи час.  
Дистанційна освіта розширює і оновлює роль викладача, який 
повинен володіти як сучасними знаннями з предмета, так і мето-
дами і засобами організації і проведення дистанційного навчання, 
специфіка якого вимагає забезпечення покращення підготовки, 
перепідготовки та підвищення кваліфікації викладачів, психоло-









СПЕЦИФІКА ВИКЛАДАННЯ ДИСЦИПЛІН  
З ОБМЕЖЕНИМ БЮДЖЕТОМ НАВЧАЛЬНОГО ЧАСУ 
 
У сучасних умовах методика викладання економічних дисцип- 
лін вимагає значних змін, вона повинна складатись із поєднання 
традиційної класичної методики з окремими активними метода-
ми, що можна було б застосувати для тієї чи іншої дисципліни. 
Особливо необхідно звернути увагу на процес викладання дис-
циплін з обмеженим бюджетом навчального часу, тобто дисцип-
лін, обсяг яких за темами значно перевищує запланований навчаль- 
ний час відведений на їх вивчення. Для таких дисциплін дуже 
важливим буде чітке визначення сукупності прийомів і методів 
при їх викладанні. 
Серед першочергових — складання оптимального плану 
проведення лекційних та семінарських занять. Лекційний ма-
теріал повинен базуватись на розгляді проблемних питань і пи-
тань, що потребують окремого пояснення викладача, а решта ма-
теріалу повинна надаватись студентам у паперовому або елект- 
ронному вигляді після лекції або шляхом посилання на доступну 
(за наявності) навчально-методичну літературу, що містить вичер- 
пну інформацію, вказуючи джерело та сторінки. Для семінарсь-
ких занять важливим буде виділення окремих тем і питань, що 
